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明治大学図書館情報学研究会では，2019 年 6 月 22 日（土），明治大学駿河台キャンパス










































































































2. 国際心とは何か？  
 
第一次世界大戦開戦2年前，ニコラス・マレイ・
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［編集注：本講演は，Witt Steven W., “International 
Mind Alcoves: The Carnegie Endowment for 
International Peace, Libraries, and the Struggle 
for Global Public Opinion, 1917-54, ” Library & 
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